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Temas económicos 
y soc ia les 
Al tratarse de cuestiones económicas , 
es tan difícil,,que pocas veces se. acier-
ta a dar en la clave, porque siempre al 
hacerse un verdadero estudio de esto 
resaltan, no solamente los intereses 
creados, sino los vicios que estos han 
creado por ley natural. 
La índole que encierran estos delica-
dos estudios hace que los hombres que 
tienen autoridad para lanzarlos a la pu-
blicidad y llamar la atención de los 
gobiernos, son aquellos hombres que 
durante su vida se han dedicado a 
cuestiones financieras, y como el capi-
talismo no se ha conformado con aca-
parar el capital, sino que, debido a que 
la inteligencia ha tenido que refinarse a 
fuerza de pesetas hasta multiplicarse; 
en una palabra, como capital, Gobierno 
y enseñanza, todo estaba en manos de 
una clase, hoy nos encontramos con 
que los intelectuales en su mayoría per-
tenecen a la clase capitalista. 
Por eso al tratar hoy de resolver la 
grave situación que a todos los países 
aqueja, no encuentran la verdadera so-
lución. ¿Por qué no la encuentran? Por-
que están viciados, porque no tienen un 
concepto cíaro del derecho de los hom-
bres, porque tienen un mal concepto de 
lo que es la propiedad y no ven al estu-
diar los fenómenos que trae el nuevo 
sistema de producción y cambio, ¡al 
analizar las causas!, como tienen este 
mal concepto formado del derecho, y 
además, no quieren reconocer que para 
atajar el mal tienen que perjudicar una 
clase, por eso no saben o no quieren 
resolver esta situación. 
Dos direcciones distintas han tomado 
los estudios de la economía- una es la 
economía política, y la otra la economía 
social. La primera considera que el ca-
pital es un trabajo acumulado, y la se-
gunda que el capital es un trabajo no 
pagado, basándose en la economía po-
lítica, que es la economía capitalista. 
Tengo que hacer las siguientes com-
paraciones: 
La economía política, considera que 
el dinero representa una cantidad de 
trabajo; por lo tanto, el capital no es 
más que muchas fracciones de trabajo 
que han ido almacenando. Defendiendo 
este principio puramente capitalista, 
podríamos encontrar una solución a la 
grave situación qué atraviesa España. 
Los países no son más o menos ricos 
porque tengan mucho oro en las arcas 
del Estado y de los capitalistas, sino 
porque tengan medios de vida, movi-
miento industrial y agrícola, porque 
puedan vivir independientemente y no 
tengan necesidad dé importar sino so-
brante para exportar. De esto podemos 
dar lecciones a todo el mundo: no hay 
más que recordar nuestros tiempos co-
¡oniales. Los españoles estaban en 
aquellos tiempos preocupados con el 
oro amei icano 'y todas las energías 
se gastaron buscando oro americano; 
nuestra agricultura e industfia se quedó 
abandonada; teníamos que adquirirlo 
todo del extranjero y de ahí que por 
una parte entraba el dinero y por la 
otra salía y España solamente servía de 
puente. Se terminó aquel filón y nos en-
contramos con una España envilecida, 
sin industria, sin agricultura y sin d i -
nero. 
Hay que construir la nueva España; 
hay que adaptar a los tiempos en que 
vivimos, nuestra industria y nuestro 
campo. Todos los países están cerran-
do las puertas; todos quieren vivir de 
sí mismos. Tiene dos fases la crisis eco-
nómica: Si el capital se entiende que es 
producción o mercaderías , de esto hay 
sobrante en todos los países, y sise 
trata monetariamente, en este caso exis-
te una gran Crisis. 
Antiguamente, cuando principiaron 
a hacer uso de la moneda, la moneda 
que había en circulación estaba repre-
sentada por mercancías, que habían de-
positado en almacenes como hoy están 
depositados los lingotes de oro; más 
tarde se iba haciendo uso de aquellas, 
y la referida moneda no era más que un 
valor fiduciario; hoy se tiene en el mun-
do Una cantidad de lingotes de oro, y 
como este oro es el que sirve cohio me-
dida al cambio de toda clase de merca-
dei ías y la cantidad de 010 es inferior 
para poder representar todos los valo-
res que salen al mercado, de ahí nace 
la necesidad de la inflación fiduciaria y 
los países que tienen más que comprar 
que vender se. ponen al descubierto, y 
este es el verdadero fenómeno que de-
bemos estudiar, y ya estudiado aplicar-
lo a nuestra España. 
Necesitamos inmediatamente resol-
ver la crisis obrera y aumentar la rique-
za de nuestro suelo. La Monarquía no 
nos ha dejado solamente sin un cént i-
mo, sino el Estado empeñado en mu-
chos miles de millones de pesetas. La 
Hacienda está en ruinas. Sí nos encon-
trásemos en un régimen colectivo, la 
solución estaba resuelta, puesto que 
nuestro suelo puede producir para to-
dos y en pocos años estaría al nivel que 
sus grandes recursos pueden impulsar-
la, puesto que no existe carencia dé 
productos sino de moneda, que repre-
senta estos productos, que sirve de me-
dida para ellos. Pero no es este el caso 
de aplicar hoy la economía social, sino 
la política, dándole a esta un carácter 
más, liberal, más. socializante. 
Necesitamos emprender obras que 
puedan reproducir .lo que en ellas se 
emplea. Para esto se carece de dinero. 
No se pueden dejar sin hacer estas 
otras: necesitamos que España pueda 
cofocar no solamente a los obreros en 
paro hoy, sino con vistas a mañana, al 
aumento de población y producir para 
todos. • . 
¿ D e b e m o s apelar a un emprésti to ex-
tranjero? ¿Que nos mandarán moneda? 
Empeñar íamos nuestio crédito, y esto 
equivaldría a la baja de nuestra divisa. 
¿En qué se diferencia esto de la infla-
ción fiduciaria? Creo que en nada; más 
bien es más perjudicial, porque en la 
inflación no se pagan intereses; en 
cambio en el emprést i to sí. ¿Nos man-
darían mercancías? En este caso, si-
guiendo la política de todos los países 
debemos evitarlo, porque además de 
darle los intereses tendr íamos que de-
volveres lo que todos desean: el vil 
metal, que carecemos de él. 
FRANCISCO GARCÍA CERDÁ. 
(Continuará). 
: bE COMPR A 
oro, plata y piedras precio-
sas, be cambian monedas de 
oro de todas clases, a m á s 
precio que nadie. 
Duran es, 7. Antequera . 
Semblanzas Antequeranas 
i ••• .? 
Guando la célebre U. P. 
se encontraba agoiiizando, 
se fué sin decir adiós, 
nuevo partido formando. 
Fué primero independiente, 
y después republicano, 
declarándose católico, 
apostólico y romano. 
Cultiva con gran esmero 
en su jardín UNA ROSA, 
y aun se espera nuevo cambió 
de su juventud briosa. 
O 
X-- • •••-.:••.?... 
Poco cuerpo, menos pelo, 
gran altivez al mirar, 
como diciendo: «Yo he sido 
varias veces concejal». 
Desde que era pequeñito 
. su padre el DON le aplicó, 
y al retirarse el cacique 
a Vidaurreta se unió. 
Pasando en este partido 
del uno al otro matiz 
terminó en republicano 
del que se estila hoy aqu í 
o' 
Cuando se rumoreaba 
que los conventos ardían 
quiso quitar a los frailes 
del peligro que corrían. 
Vistiéndolos de paisano 
los afeitó y los peló, • 
y él, conduciendo su «auto», 
a la estación los llevó. 
No trabajó como un RUBIO 
porque ellos no se quemaran; 
trabajó porque temía 
que las llamas le alcanzaran, 
j ' ; UN RUSO. 
Los alumnos de la Escuela de 
Artes y Oficios ruegaa al alcalde 
señor Chousa no eche en olvido 
la petición que tienen hecha a la 
Corporación municipal. 
Defendamos la verdad 
Nos sorprende una noticia que ha da-
do un diario de Madrid en la que se dice 
que la guardia civil de Antequera ha dado 
una batida contra los ladrones de aceitu-
nas, y no se manifiesta de una manera cla-
ra de dónde eran los ladrones que pone 
de relieve dicho diario. 
Nos vemos obligados a hacer varias 
aclarac'ones ante la opinión, empezando 
por decir que no se trata de ladrones, sino 
de una multitud de trabajadores honrados 
completamente hambrientos a consecuen-
cia del paro forzoso en que esta mala or-
ganización social los arroja, y, como és na-
tural, antes de perecer de hambre el'os y 
los suyos, desatendiendo la ley inicua del 
hombre, atendieron a la sagrada ley de la 
naturaleza cogiendo un producto que la mis-
ma ofrece para la manutención del hom-
bre. 
Además, esos trabajadores no eran de 
Antequera, sino de sus pueblos limítrofes 
en su mayoría, pues estos de aquí no se 
han atrevido todavía a emplear resolucio-
nes extremas. 
San Basilio (Oidlo, católicos) y Platón 
coinciden en la afirmación de que la pro-
piedad es un robo. Luego, según ellos, los 
verdaderos ladrones son... ¿Quiénes son 
los verdaderos ladrones? 
J. S. L. 
EL TRABAJO 
El trabajo es la ley del progreso, de la 
humanidad, y toda la persona que se pasa 
la vida en la holganza va en contra de la 
economía nacional. 
Entonces, ¿por qué dicen los grandes te-
rratenientes y fabricantes que coman Re-
pública los trabajadores y se niegan a dar-
íes trabajo? 
Olvidan que la fierra, por muy buena que 
sea, si no se cultiva nada produce, con 
gran perjuicio para la nación y sus habitan-
tes. ¿Es que nacen estos burgueses con las 
señales en el cuerpo de la finca o fábrica 
que ha de ser de su propiedad? 
Trabajadores: cada día es más precisa la 
unión de todos nosotros, sin distinción de 
ideas ni oficios, ya que todos somos explo-
tados por la clase capitalista, que de tiem-
po inmemorial sigue la política de la escla-
vitud, tanto con los trabajadores como 
con los labradores arrendatarios, que están 
pagando una renta abusiva, pues estarido 
trabajando diez o doce horas dianas, des-
pués de pagar la renta y todos los gastos 
viene a quedarles dos pesetas miserables 
de jornal como máximo, porque la finca 
que produce dos mil duros anuales vale de 
renta treinta mil reales aproximadamente, 
dos partes para su dueño y una para el co-
lono. 
. Trabajadores: la clase priviligiada, unida 
. al, clero, se ha hecho un bloque para apo-
derarse de ja República que han votado 
ios obreros y que debe ser para ellos y no 
para quienes tanto la combaten. 
Unidos todos los compañeros de infor-
tunio daremos la batalla final. No hay de-
recho a que nos acostemos sin comer te-
niendo Antequera 84000 hectáreas de 
tierra. 
En Antequera se daban antes dos escar-
das a la tierra, y ahora, en muchas partes, 
sólo se hace el rastreo, y así la tierra cada 
día está más perdida. 
Es preciso crear leyes y quitar la tierra 
al que no la cultive bien. 
M. S. R. 
• o » 
25 
Ofrecemos traje hecho para 
caballero confección esmera-
dísima 35 pesetas. 
Trajes semi lana confecciona-
dos 24 pesetas. 
Ropa hecha de todas clases. 
CASA LEÓN 
Nuestra táctica 
y la de ellos 
Enemigo de toda clase de estriden-
cias que puedan ocasionar disgusto en 
la clase obrera organizada, hemos pro-
curado siempre rehuir toda polémica 
que pudiera en algo ocasionar el menor 
disgusto entre los trabajadores ante-
queranos. 
En ésta se han organizado mítines en 
los cuales los que profesamos ideas so-
cialistas hemos salido zaher ido»y-mal -
tratados en nuestros sentimientos más 
íntimos y, sin embargo, nunca hicimos 
ni el más leve comentario, porque de 
haberlo hecho, hubiésemos entablado 
una controversia de las que nuestra 
disciplina no admite entre explotados. 
Gustos ís imos hubiéramos aceptado 
esas polémicas entre burgueses y nos-
otros, porque entoiices estaba explica-
da, ya que de haberse realizado, ha-
bríamos tenido ocasión de decir públi-
camente nuestra doctrina y nuestras 
ansias de reivindicación. 
Pero ¿con obreros? ¿Con hermanos 
nuestros de sufrimientos y de esclavi-
tud? ¡No! ¿Cómo íbamos a discutir con 
quienes sólo se distan de nosotros por 
entendernos equivocados en nuestro 
camino? 
Nuestra táctica sólo se aparta de la 
vuestra en que nosotros esperamos que 
la cuestión social se resuelva en forma 
evolutiva, y aunque la reivindicación y 
emancipación de los trabajadores ven-
ga algo más lenta que lo que quisiéra-
mos, es más firme que la que se pudie-
ra conseguir por medios violentos, ya 
que las mejoras que nosotros consegui-
mos para la clase proletaria nunca son 
hijas de la improvisación ni las estri-
dencias, sino fruto de un estudio largo 
y detenido y que vienen en forma de 
leyes sancionadas por la soberanía del 
Poder civil como son las Cortes consti-
tuyentes y, como es natural, nunca pue-
den ocasionar retroceso en la marcha 
progresiva del país. 
¿Qué significa si no, ese proyecto de 
Ley del Control Obrero tan combatido 
antes de su iniciación y promulgación? 
¿Y los Jurados mixtos? 
Pues significa un avance enorme ha-
cia la socialización de las industrias 
nacionales, al mismo tiempo que evita-
rá muchos conflictos obreros, ya que 
como éstos tendrán en forma explícita 
y detallada nota de los beneficios que 
aquellas industrias perciben, no podrán 
los patronos negar las mejoras que so-
liciten sus operarios, porque desde lue-
go éstas siempre serán justas y equita-
tivas. 
No nos extraña que dicha Ley sea 
combatida por la clase burguesa, por-
que con ella quedan en descubierto su 
ansia de explotación y usura; pero lo 
que nos llena de pena es que esa mejo-
ra que tan grandes beneficios reportará 
a los trabajadores, sea por éstos mis-
mos censurada y hasta escarnecida. 
Hemos tenido ocasión de tratar a nu-
merosos compañeros que con una 
visión equivocada de lo que es la cues-
tión social, han pretendido para conse-
guir adeptos a su ideal lanzar las pala-
bras más violentas de su léxico contra 
los socialistas, no comprendiendo que 
con esa táctica lo que hacen es distan-
ciarse cada día más de los mismos que 
luchan por la libertad del pensamiento. 
Y si la misión de los que tienen al-
gún ascendiente sobre los trabajadores 
es unirnos cada día más hasta formar 
un sólo núcleo, ¿qué táctica es enton-
ces la vuestra? 
La nuestra, la del Partido Socialista. 
Obrero Español, es siempre adelante, 
marchando al ritmo que marca el pro-
greso y las circunstancias, y nunca tra-
tamos de acelerarlas, porque tenemos 
exacta realidad de la responsabilidad 
que tenemos contraída con el pueblo, 
que ha acudido a nuestras filas al am-
paro de una razón nunca desmentida y 
buscando sus mejoras para redimirse 
de la esclavitud infamante a que esta-
ban sometidos. 
Pero cuando ha sido preciso, ha sido 
nuestro Partido de los primeros en ocu-
par la vanguardia dé la lucha, para ma-
nifestarse en cuantas partes lo creyó 
necesario, con la palabra, con la pluma 
y hasta con las armas en la mano; siem-
pre hemos sostenido y defendido nues-
tro hermoso ideal que es el ideal de los 
explotados. 
¡Trabajadores! ¡Hermanos todos de 
lucha! ¡Unámonos en lazos indisolubles 
de amor en defensa de nuestras legíti-
mas aspiraciones!—A. PLOMO. 
Este periódico se halla de 
venta en el Estanco de calle 
Mereclllas [hoy Libertad] 
R A F A G A S 
DE MOLLINA 
En Mollina, qué sorpresa, 
colmo ha sido de nn intento 
y la autoridad fué presa 
por la avaricia burguesa 
que quiere el Ayuntamiento. 
En su ambiciosa porfía 
los nuevos republicanos, 
perros de la Monarquía, 
quieren.tener en sus manos 
el pueblo como tenían. 
La furia de esos tiranos 
tanto en su ánimo influye, 
del mando sus apetencias 
su vileza destituye 
al Ayuntamiento obrero, 
al que cumple con esmero 
la justicia más exacta, 
que si cultura le falta 
de ellos la culpa no ha sido: 
es de quien al obrero aparta 
que cultive su sentido. 
Estúpida burguesía: 
¿dónde está tu religión, 
que consentistes un día 
atrepellar la razón? 
Llevastes a la prisión 
a un Ayuntamiento honrado, 
el que a la ley no ha faltado. 
Como cruel tu corazón 
alardeáis de cristianos 
con crucifijo en el pecho, 
frotaréis vuestras manos 
sonriendo satisfechos, 
viendo ir a la prisión 
madres e hijos llorando, 
oprimido el corazón, 
el pueblo obrero pensando 
por la vil destitución. 
Burguesía, tu doctrina 
con esos hechos desmientes. 
Si vas a misa en Mollina 
dile a Dios que te arrepientes. 
C. C. 
Que hemos progresado con el cambio de 
régimen es indiscutible. 
Buena prueba de ello es que, gracias a 
la transformación que se va operando en 
todos los órdenes, este anejo, que ya en 
tiempos de Trajano era una segunda Vene-
cía, hoy, debido al esfuerzo de nuestros 
amadísimos ediles, no tiene por qué envi-
diar al mismísimo Priego. 
¿Quién nos había de decir que en nues-
tros días habría de repetirse al conjuro de 
la palabra mágica del doctor Águila Co-
llantes uno de los más trascendentales pa-
sajes bíblicos? 
¿Queréis agua?—dijo —¡Pues la tendréis! 
Y con los brazos en cruz como Balboa al 
descubrir las inmensidades del Pacífico, 
nos mostró al norte los canales de riego y 
al sur al famélico Guadalhorce. 
Yo he oído contar que en la antigüedad 
llamaban a los médicos hechiceros, y en el 
Africa Central aun les siguen dando este 
nombre. 
¡Por algo será!... 
O 
Seriamos ingratos si no dedicásemos 
unas lineas para demostrar nuestro agrade-
cimiento al Municipio por la magnífica ins-
talación que bajo la dirección del señor 
Ingeniero industrial de la Corporación mu-
nicipal se ha efectuado en el alumbrado pú-
blico de esta Barriada. 
«Hágase la luz, y la luz fué hecha». 
{Kempis, artículo 26 de la Constitución 
Eclesiástica). 
«O 
El pasado domingo fué colocada la pri-
mera piedra que servirá de base a las infi-
nitas de que ha de ¿omponerse el Grupo 
Escolar que los concejales de la Conjun-
ción nos tenían prometido. 
Hay quien asegura que la citada piedra 
ha sido extraída de las próximas minas de 
Singilia y que fué nada menos que la pie-
dra angular sobre que se asentó aquella 
ciudad magnífica que fué, andando el tiem-
po, destruida por los Beúnzas de entonces. 
En una de sus caras ha sido esculpida la 
sigtriente inscripción: 
«Por iniciativa de don Camilo Chousa, 
alcalde de la ciudad de Antequera, y con el 
apoyo decidido de su Excmo. Ayuntamien-
to, fué construido este Grupo Escolar, con-
traviniendo como caso excepcional la Ley 
de defensa de la República, que prohibe la 
formación de todo grupo». 
A falta de la consabida botella de cham-
pán, fué estrellado sobre el canto un exal-
calde pedáneo. 
O 
Todo en este picaro mundo tiene su 
compensación. 
Cayó Atenas, surgió Roma. 
Rodó por el cieno la odiosa Monarquía, 
y enérgica y prepotente se irguió la Repú-
blica. Pero ¡ay! esta España de nuestros 
pecados es demasiado extensa y es punto 
menos que imposible hacer extensivas a 
todo el territorio español las leyes que di-
manan del Parlamento. 
Prueba de ello es la inobservancia del 
decreto sobre laboreo forzoso. 
Ya puede quien quiera formular las de-
nuncias que crea pertinentes a la Comisión 
de Policía Rural, pues surtirían el mismo 
efecto que si a una persona feliz se le 
aconsejase el suicidio. 
JUAN ROMERO GUERRERO. 
— Bobadilla, 4 marzo 1932. 
D E B E E V I T A R S E 
Debe evitarse que algunos fabricantes 
desaprensivos para acrecentar sus ventas 
recurran al inicuo procedimiento de utilizar 
como propaganda de sus productos los 
nombres y figura de los progenitores de es-
ta República. 
Con frecuencia se ve Fermín Galán y 
García Hernández en las botellas de anís 
en las envolturas de los caramelos y hasta 
en las carterillas de papel de fumar; esto 
último más que indigno es canallesco. 
Cuando se le saca el contenido a una car-
terílla de papel se le arroja al suelo y aqui 
tenemos qrre la figura de los gloriosos ca-
pitanes que siempre ha sido una preciada 
reliquia pasa a ser víctima de la escoba o 
de las pisadas de los transeúntes. 
A ninguno de esos fabricantes, que nada 
tienen de republicanos y menos de buenos 
españoles, se le ha ocurrido encabezar con 
mil pesetas una suscripción para levantar 
un monumento a la memoria de los héroes 
en tas poblaciones donde tienen estableci-
das sus industrias. 
Evítese semejante atropello y que sigan 
explotando a la «Victoria», el «Borbón», 
«Machaquito» y «Juan Belmonte» y dejen 
que reposen el sueño de los justos los que 
fueron gloria del Ejército y honor de la se-
gunda República española. 
CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ GALÁN. 
Peñarrubia, febrero de 1932. 
P E R O G R U L L A D A S 
Ni todos los gobernantes son buenos 
políticos, ni todos los políticos son buenos 
gobernantes. Incongruente, ¿verdad? De 
otra forma: Ni son todos los que están m 
están todos los que son. ¿Todavía no? ¡Ca-
ramba! Pues vamos a ver así. El Ayunta-
miento... ¿Estamos ya? A otra cosa. 
O 
Por orden superior se han suspendido 
las obras de jardinería en el Cementerio. 
Ya estoy viendo a José María subastan-
do las trescientas macetas y el carro del 
mantillo. 
O 
Oposiciones.—¿Democracia? ¿Yerno-
cracia? ¿Falacia? ¿Quién me compra un 
lio? 
Alianza.—Sinónimo de Limbo. 
Republicano. —Algo que hay que bus-
car con la linterna de Diógenes. 
E n c h u f e . - L o que sobra en el Ayunta-
miento y falta en el alumbrado. 
C a m a l e ó n . —En la fauna, satirio que 
cambia de color. En política, individuo que 
llora a la Monarquía y a los veinte días 
busca un enchufe en la República. 
Picador retirado.—Cosa idéntica a 
la anterior. 
Rubio;—Materia indigesta para los upe-
tistas y los gallegos. Recuérdese la sesión 
del día cuatro. 
Dimis ión .— Palabra desconocida en 
Galicia. 
Adminis trac ión . -Pa labra desconoci-
da en el Concejo. 
Marcha.—¿Cuándo va a ser? 
PERO GRULLO. 
C O N F E R E N C I A 
Invitado por el Ateneo, y en el local^  
provisional del mismo, Tintes, 14, dará 
el próximo domingo, día 20, a las seis de 
la tarde, una conferencia nuestro cama-
rada Juan Villalba, presidente de la 
Agrupación socmlista local, sobre 
„Cuestiones sociales". 
La entrada es pública. 
La Juventud Socialista Antequerana 
en el XLIX aniversario de la muerte de Carlos Marx 
Mañana se celebrará en todo el mundo 
el X L I X aniversario de la muerte de Car-
los Marx. No fué Marx el creador del 
Socialismo, como algunos creen. E l So-
cialismo puede decirse que es casi tan 
viejo como la historia. A lo largo de cen-
turias se ha venido gestando en el cere-
bro de los esclavos, de los desheredados, 
de los hombres de buena voluntad. 
Marx recogió los anhelos de los traba-
jadores de su época; imprimió a l Socia-
lismo un matiz científico que antes no 
tenia, y de esta forma consiguió impul-
sarlo poderosamente hacia nuestro tiem-
po, haciendo que se desarrollara de tal 
forma que hoy estamos a punto de que 
sea implantado en todo el mundo como 
único sistema social posible y en conso-
nancia con el espíritu de nuestro tiempo. 
Por esto, principalmente, los trabaja-
dores de toda ¡a tierra debemos grati tud 
inmensa a esa gran figura histórica, que 
sigue siéndolo, pese a las afirmaciones de 
su detractores, tales como Bakunin. 
La Juventud Socialista Antequerana 
rinde hoy un fervoroso tributo de admira-
ción a la memoria de Carlos Marx dan-
do a la publicidad unas "Notas Biográfi-
cas,, muy interesantes, que servirán pa-
ra hacer más comprensiva entre nues-
tros lectores la gran f igura que nos ocu-
pa. Tiene organizado, ademas, un acto 
que habrá de celebrarse esta noche en el 
local de la Sociedad de Albañiles, Gloria 
5, y en el que harán uso de la palabra 
Antonio García Prieto, Villalba y otros 
canmradas. 
. Estamos seguros que de esta forma, 
a más de rendir el debido homenaje de 
admiración al genio contribuimos por re-
flejo a mantener encendido el fuego sa-
grado de la Revolución. 
Datos biográficos 
Carlos Marx nació en Treves en5 de ma-
yo de 1818 y nuirió en Londres en 14 de 
marzo de Í883. Sil padre, de raza judía, 
que había abrazado el protestantismo con 
toda su familia en el año 1824, dió a Marx 
una educación esmerada. 
En 1841 Marx se estableció en Bonn co-
mo profesor privado,mostrándose ardien-
te partidario de la filosofía hegeliana y del 
radicalismo filosófico, religioso y político, 
pero a! cabo de poco tiempo renunció a su 
¿arrera de abogado y a la enseñanza oficial, 
pues sus doctrinas filosóficas y sociológi-
cas hallábanse en abierta contradicción 
con la política conservadora que inspira-
ban entonces los actos del gobierno de 
Berlín, 
Más tarde fué redactúr-jefe del periódico 
•Rlieinische Zeitung», desde el cual atacó 
duramente la política gubernamental. 
Bajo la influencia de jos socialistas fran-
ceses, y especialmente de Proudhon, Marx 
se convirtió al Socialismo. | n 1842 se mos-
traba ya socialista convencido. En distin-
tas ocasiones censura los males que se de-
rivan para la sociedad y los pobres del he-
cho de privar a éstos su pobreza de poder 
desarrollar sus facultades naturales, aña-
diendo qué en cuánto a las clases deshere-
dadas el Estado tiene misión má> elevada 
que el ponerlas, únicamente en contacto 
con la policía, . 
En un artículo publicado por Carlos 
Marx en aquella época se contienen estas 
interesantes afirmaciones: 
*La nueva revolución, será realizada 
por la filosofía. En Alemania la tradición 
revolucionaria es teórica. La reforma fué la 
obra de un monje: la revolución lo será de 
un filósofo. La escuela que está en mejo-
res condiciones para llevar a cabo esta 
empresa es la de aquellos críticos germa-
nos que han llegado a la conclusión de 
que el hombre es lo más importante para 
el hombre y han sostenido como el más 
importante de los imperativos categóricos 
el siguiente: es preciso destruir todo lo que 
convierta al hombre en un ser degradado, 
vejado o le separa de los demás. La filoso-
fía no puede obrar, sin embargo, sin el au-
xilio de las armas mateiiales de que dis-
pone el proletarfado. Cuando estalle esta 
revolución, continúa, será irresistible, y. se 
diferenciará de las otras en que será uni-
versal y en interés de toda la humanidad, 
pues el proletariado se encuentra en todas 
las naciones. La histoiia del mundo consti-
tuye su propia sentencia: la existencia de 
un cierto orden de cosas basado en el pre-
dominio de una clase limitada que posee 
el dinero y la cultura, está condenada a 
muerte de una manera inevitable por la rá-
pida multiplicadóir de otra clase desposeí-
da. El desarrollo progresivo de ésta oca-
siona la disolución de la sociedad estable-
cida sobre el privilegio^. 
En 1844 entró en rejaciones de amistad 
con Federico Engels, en lo sucesivo su in-
separable compañero e inteligente colabo-
rador. 
Por esta época, Marx fué expulsado de 
Fiancia, trasladándose a Bruselas en cuya 
ciudad continuó atacando al Gobierno pru-
siano y dedicó la mayor atención a las 
cuestiones económicas. 
Mientras se encontraba en Bruselas, re-
cibió una invitación de una sociedad cuya 
misión era propagar las ideas comunistas 
entre los obreros. La organización de esta 
sociedad era semejante a la de la Interna-
cional. Un determinado número de socios 
formaban una GEMEINDE, las distintas GE-
MEINDEN de una ciudad formaban un KREIS, 
y los varios KREISE un KREIS director, estan-
do al frente.de todas las organizaciones un 
comité central que era elegido por un cóm-
puto 'de todos los KREISE y que desdé el 
año 1840 residía en Londres. Marx se pu-
so en reJaciones con los directores de la 
LIGA, y les indicó la necesidad de cambiar 
algunos de su.s principios, y sobre todo la 
táctica. La revolución social, que era la mi-
sión capital de la LIGA, afirmaba Maix, de-
bía ser cosa muy diferente .de las asonadas 
y pronunciamientos de las antiguas socie-
dades políticas o secretas que buscaban 
únicamente lí) caída de una dinastía o de 
un ministerio, pero no introducían la menor 
modificación en la propiedad ni en la for-
ma de percibir los salarios. La futura revo-
lución social debía revestir un carácter in-
ternacional, y debía paiticipar en ella el 
proletariado universal. 
Sus causas son sociales y no políticas, y 
para prepararla convenientemente será pre-
ciso, en primer lugar, educar al pueblo, reu-
nirlo en sociedades, hacer en todo momen-
to una propaganda tan activa y conscien-
te que el obrero llegue a convencerse de la 
bondad deja causa y se afilie al partido 
comunista. Este trabajo preparatorio para 
la revolución social no puede ser obra de 
un día ni de un año, sino la consecuencia 
de. esfuerzos muy intensos y de sacrificios 
de gran importancia. Aceptados p.or la LI-
GA estos razonamientos de Marx, se le en-
oargó la redacción del MANIFIESTO COMU-
NISTA, que escribió junto con Engels en el 
año 1847, en el cual se echaban las bases 
capitales del futuro socialismo marxista o 
científico (en oposición con el llamado 
utópico), terminando con el grito de guerra 
que todavía en nuestros días constituye el 
santo y seña del socialismo inferjiacionah 
¡proletarios de todos los países, unios! 
' Cuando estalló la revolución francesa de 
1848, Marx fué expulsado de Bélgica, pero 
por indicaciones del gobierno provisional 
de París volvió a Francia. Al cabo de po-
co tiempo ocurrió en Alemania la subleva-
ción de Marzo, y entonces Marx, con va-
rios amigos,entre los cuales descollaba En-
gels, penetró en su patria, estableciéndose 
en Colonia, en donde fundó un periódico 
que fué el alma de la revolución renana,, la 
másimportante de lasque por aquel tiempo 
estallaron en Alemania. En nombre de los 
mismos ptincipios desarrollados en el MA-
NIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA, SÍll ocul-
tar que SÓLO DESEABAN EL TRIUNFO 
DE LA REVOLUCIÓN BURGUESA CO-
MO UNA ETAPA NECESARIA EN EL 
CAMINO DE LA REVOLUCIÓN PROLE-
TARIA Y COMUNISTA. 
Cuando la Asamblea nacional de Prusia 
proclamó la famosa huelga de los contri-
buyentes, Marx firmó un manifiesto exhor-
tando a los ciudadanos a que resistieran 
por cuantos medios tuvieran a sn alcance, 
contra las medidas tomadas para hacerles 
pagar los impuestos, y a que organizaran, 
un levantamiento en masa para defender-
se contra el enemigo. 
Conducido ante los tribunales acusado 
de excitar públicamente a la rebelión, Marx 
contestó al-jurado que su único crimen 
consistía en haber defendido la revolución 
burguesa contra el feudalismo. 
En 1867 publicó Marx el primer tomo de 
su gran libro «El Capital», una de las obras 
que han influido de una manera inás deci-
siva en la economía política del siglo XIX. 
Cuando los obreros ingleses propusie-
ron a sus camaradas franceses que visita-
ran la exposición de Londres de 1862 por 
iniciativa de Napoleón III, la unión de sus 
esfuerzos y de sus iniciativas para el bene-
ficio común, ni unos ni otros soñaron segu-
ramente en que echaban los cimientos de 
una de las asociaciones obreras más temi-
bles que jamás haya existido, de |a Interna-
cional, con cuya historia está íntimamente 
enlazado el nombre de Maix. En la comu-
nicación que dirigieion los obreros ingle-
ses a los franceses se afirmaba que la coo-
peración y el intercambio de las ideas en-
tre los trabajadores de los distintos países 
derramaría mucha luz sobre la economía 
de las naciones y ayudaría en gran manera 
a la solución de los pioblemas del trabajo. 
Tal solución esiá todavía por descubrir, 
pues los sistemas socialistas hasta el pre-
sente conocidos no pasan de la categoría 
de hermosos, sueños. Si la competencia y 
la lucha industriaj debía continuar, es ne-
cesario que para la defensa de la clase 
obrera se pongan de acuerdo, 110 sólo los 
proletarios de cada nación, sino también 
los de todo el mundo, ya que sus intereses 
son por doquiera idénticos. 
Estas ideas no tenían nada de revolucio-
narras, pero cuando al año siguiente se 
nombró un comité y éste pidió a Marx que 
redactara los estatutos para la futura Aso-
ciación Internacional de Obreros, Marx im-
primió a los mentadoo estatutos un carác-
ter netamente revolucionario y socialista, 
como lo prueban los siguientes textos: 
«Considerando que la clase trabajadora 
tiene que conquistar por si misma su pro-
pia emancipáción; que la lucha por la 
emancipación no es una lucha por privile-
gios y monopolios de clases, sino al con-
trario, la lucha por la igualdad de dere-
chos y obligaciones y el aniquilamiento de 
toda supremacía de clases; teniendo en 
cuenta que la subordinación económica de 
los obreros a los dueños de los medios del 
trabajo, es decir, de las fuentes de la vida, 
lleva en el fondo la esclavitud bajo múlti-
ples formas; que la emancipación econó-
mica de los obreros es, por lo tanto, el fin 
principal al que debe encaminarse como 
medio todo movimiento político... que di-
cha emancipación no es una necesidad lo-
cal, sino social, que abraza a todos los 
países que disfrutan de la moderna civili-
zación... por todas estas razones se ha for-
mado la Asociación Internacional de Tra-
bajadores». 
En lo sucesivo toda la actividad e inteli-
gencia de Marx fueron puestas ai servicio 
de la nueva asociación revolucionaria, de 
la Internacional, pero las disensiones que 
surgieron en su seno entré los marxistas o 
centralistas, los cuales sostenían que el ré-
gimen socialista y la propiedad colectiva 
sólo podían conseguirse con el auxilio de 
una omnipotente y centralizada autoridad 
política, y los anarquistas capitaneados por 
el revolucionario ruso Bakunin, que par-
tían de la máxima proudhoniana de que la 
verdadera forma del Estado es la anarquía 
(tomando la palabra anarquía, ño en senti-
do de desorden, sino con la ausencia de 
toda autoridad suprema, llámese rey o con-
vención). 
Después de la caída de la Internacional, 
Marx ya no tomó parte en los movimientos 
políticos, dedicándose a continuar su libro 
sobre el capital. 
En 1891, en el congreso de Es flirt, el 
marxismo triunfó de una manera absoluta, 
pudiéndose afirmar que desde esta fecha 
los principios y las tácticas marxistas ins-
piraron la marcha del socialismo mundial y 
que las ideas básicas esbozadas en el 
«Manifiesto del Partido Comunista» y de-
sarrolladas de forma sistemática en «El Ca-
pital», han dominado completamente la 
economía socialista del siglo XIX. 
En estos días ha zanjado la Re-
pública la deuda que tenía contraí-
da con Calmáestra y Pellizas al co-
locarlos en un modesto ^enchufito" 
pues es lo menos que ha podido ha-
cer dados los buenos y valiosísimos 
servicios que estos dos señores 
prestaron al advenimiento de la Re-
pública. Ya sólo quedan por enchu-
far Zurita, el Ingles y algún que 
otro que no recordamos. 
F Ú T B O L 
Esta tarde a las tres contenderán en 
partido amistoso los equipos locales Vic-
toria F. C. y el Club Deportivo Nacional. 
; &^>-
Vendemos ajuar para novia 
compuesto de cama, somiers, 
cómoda, mesa de lavabo y me-
sa de noche: Todo en 200 pe-
setas. CASA LEÓN 
¡CAMPESINOS!... 
Al camarada Antonio Parrado, 
fraternalmente. 
¡Hermanos explotados! ¡Compañeros de 
infortunio! Es a vosotros a quienes dirijo 
estas líneas que son el fie! reflejo de mi 
pensamiento. Es a vosotros a quienes lla-
mo desde estas columnas para hablaros 
como es natural entre nosotros: sincera-
mente, noblemente, cariñosamente. 
Quizás en mis palabras no encontréis 
nada nuevo, nada que no hayáis oido o leí-
do en otra parte; nada que os determine a 
emprender una nueva ruta, en cuyo final 
estuviera nuestra salvación. 
Tal vez me haya hecho tomar la pluma 
el deseó de hablar con vosotros, entre 
quienes níe cuento, como un explotado 
más, como una víctima más del CAPITA-
LISMO, del monstruo, vampiro y antropó-
fago que se nutre, sustenta y alimenta de 
nuestra sangre, de nuestro sudor, de nues-
tra vida. 
Es el deseo de identificarme con voso-
tros en fiel comunión espiritual, puesto que 
nuestra vida, nuestros sufrimientos, nues-
tras amarguras, nuestra miseria y, finalmen-
te, nuestra explotación, marchan al uníso-
no, atenazando cruelmente nuestra existen-
cia. Y si nuestra desventura en todos se ce-
ba por igual, ¿por qué, compañeros, dese-
chando falsos conceptos y serviles conven-
cionalismos no somos todos un solo hom-
bre por afinidad de sentimientos? ¿Por qué 
siendo todos explotados por una misma 
causa y para un mismo fin no empleamos 
nuestra fuerza contra nuestro enemigo co-
mún, el capitalismo? ¿Por qué, vuelvo a re-
petir, no vamos directamente, empleando 
la acción, la palabra y cuantos medios es-
tén a nuestro alcance a combatir hasta ani-
quilarlo al capitalismo, obstáculo que im-
pide todo progreso, toda preparación, todo 
perfeccionamiento para que evolutivamen-
te lleguemos al fin? 
Mucho se habla de evolución y revolu-
ción. Para los que fían el triunfo sólamente 
en la evolución y preparación de las masas, 
la revolución y la lucha directa es inadmi-
sible y como tal lo conceptúan ineficaz. Yo 
a veces confundo el sentido de estas dos 
opiniones que con frecuencia suscitan aca-
loradas polémicas, y en verdad que mi cor-
ta inteligencia naufraga en el piélago in-
menso del confusionismo. 
Pero después, como náufrago que se 
agarra a una tabla salvadora que le libre 
de una muerte segura, como a una razón 
única y verdadera, analizo, pienso y cavilo, 
y después vengo en afirmar ta tesis de mi 
aserto. 
El- capitalismo, mientras no tenga que 
emplear su fuerza en defenderse porque se 
le ataque, la fiará toda, la dedicará toda, 
la empleará toda en obstaculizar toda la-
bor preparatoria, en impedir que las masas 
obreras puedan educarse para después lu-
char perfectamente organizadas y capaci-
tadas. 
Es lo mismo que si viésemos a un ene-
migo nuestro al cual profesásemos un odio 
mortal porque quisiera destruirnos, prepa-
rarse, entrenarse para después arremeter 
con furia sobre nosotros. ¿Qué haríamos? 
Lo más probable, lo natural, lo lógico sería 
que en el momento más propicio cayéra-
mos sobre él y no dejaríamos que adelan-
tara nada en su función preparatoria. 
Y además que, luchando directamente, 
empleando todos los medios que estén a 
nuestro alcance, podemos al mismo tiempo 
ir educándonos. Así las mejoras que poda-
mos arrancar al capitalismo por medio de 
nuestra fuerza y nuestra unión, nos servi-
rán de acicate, de incentivo para mantener 
nuestra orgánización y poner más interés 
en el estudio, en la preparación cultural 
que tanta falta nos hace. 
En resumen: que siempre que se nos pre-
sente una ocasión debemos aprovecharla, 
para sacarle una astilla a este gigantesco 
árbol capitalista, cuya sombra cruel y sui-
cida no deja crecer ni una planta, que igual 
derecho tiene a la vida. 
¡Obreros, camaradas, hermanos explota-
dos!: fiemos en nosotros mismos, y no con-
fiemos en que nuestra reivindicación pue-
da traérnosla nadie. 
«La liberación del proletariado es obra 
del proletariado mismo». • 
A unirnos todos, ¡A luchar todos! 
ANDRÉS GONZÁI.HZ PÁEZ. 
Aceitunerías de Espeazorras, marzo 1932. 
DB TEATRO 
En el Salón Rodas debutó el viernes una 
gran Compañía de comedias, una de las 
pocas compañías verdaderamente buenas 
que han venido a Aritequera. Manuel Paris, 
gran actor que acredita la fama de que vie-
ne precedido, ha triunfado ruidosamente 
en ,las dos obraá que ha interpretado. Julia 
Lajos, la admirable actriz ya conocida de 
nuestro público, viene aún mejor que la 
anterior temporada. El resto de los artistás 
en consonancia con estas dos figuras de la 
escena española. 
El viernes se estrenó «Cuando los hijos 
de Eva no son los hijos de Adán», con ex-
traordinario éxito de autor y actores, y ano-
che se representó «Amanecer», ya conoci-
da de nuestro público, en la qüe toda la 
Compañía rayó a gran altura, especialmen-
te sus dos figuras principales |ulia tajos y 
Manuel Paris. 
Hoy «El negro que tenía el alma blanca», 
adaptación de la novela de Alberto Insúa, 
hecha porel eminente dramatnrgo Federico 
Oliver. 
Vida obrera 
Sociedad de A l b a ñ i l e s . 
El día priñiero del actual tomó posesión 
la nueva Junta Directiva que la componen 
los siguientes compañeros. 
Presidente, Manuel García Castillo; Vi-
ce, José Jiménez de la Torre; Secretario, 
Manuel Díaz Montero; Vice, Antonio Ro-
dríguez Espinosa; Tesorero, José Díaz 
Monteio; vocales, Juan Porras García, José 
Castillo Jiméiu'z,.Pedro López Montero y 
José Carrasco Jiménez. 
Esta nueva Junta se encuentra animada 
de los mejores deseos y viene dispuesta a 
laborar por el engrandecimiento de la co-
lectividad. 
Sociedad de M e t a l ú r g i c o s . 
Por la presente se cita a todos los com-
pañeros para celebrarla sesión ordinaria 
el martes 15, a las ocho y media. 
Se ruega la puntual asistencia de todos 
los afiliados.—LA DIRECTIVA. 
Sociedad de Maestros Barberos . 
A todos los afiliados a esta entidad se 
les cita para que acudan.a la-reunión gene-
ral ordinaria que se celebrará el martes 
día 15 del corriente, a las nueve de la no-
che, y en la, que hay que tratar asuntos de 
bastante importancia para la buena marcha 
de esta Sociedad. 
Se ruega la puntual asistencia. —El Se-
cretario, M. M . 
: «ft-e-^ » ——• 
PARA LOS MÚSICOS 
Por acuerdo recaído en la sesión muni-
cipal última, las oposiciones para cubrir 
plazas en la Banda de música se celebra-
rán el día 22, admitiéndose solicitudes bas-
ta el dia 18. 
Ya lo saben los Interesados. 
Sociedad de vecinos e inquilinos 
de Antequera 
Esta Sociedad, consciente del deber In-
eludible que tiene para con sus asociados 
y para todas aquellas personas que deseen 
inscribirse en la misma con el fin de mejo-
rarse en todo orden y en defensa del dere-
cho de inquilinato, acogiéndose al decreto 
ley dictado por el ministro de. Justicia y 
aprobado por el Gobierno de la República, 
ruega una vez más a todos los que quieran, 
la comparecencia a la sesión que tendrá 
lugar el viernes próximo a las ocho de su 
noche, a calle Camberos 13 (domicilio ac-
cidental), para tratar de todos los asuntos 
que estén relacionados con lo que dejamos 
expuesto, dado el caso de que en muchas 
localidades se está aplicando lo preceptua-
do en el mencionado decreto. 
LA DIRECTIVA. 
BANCO DE AHORRO 
Y CONSTRUCCIÓN 
Sociedad Cooperativa de Crédito 
Esta importante Sociedad que, sin inte-
rrupción alguna viene funcionando desde 
el año 1922, en que legalmente fué consti-
tuida, y que basta conocer su último Balan-
ce de operaciones hasta 30 de septiembre 
del año próximo pasado para obtener el 
convencimiento de la confianza en ella de-
positada, pues arrojaba un Capital suscrito 
de CIENTO DIEZ MILLONES CUARENTA 
Y SIETE MIL PESETAS; culos días 20 y 21 
de enero último, hubo de celebrar junta ge-
neral extraordinaria en Madrid, en su do-
micilio social, al que concurrieron más del 
noventa y cinco por ciento de sus socios 
cooperadores y entre otros importantísi-
mos acuerdos destácase, el de la amplia-
dón de sus operaciones á todo cuanto abar-
que y sea susceptible la PROPIEDAD RÚS-
TICA Y URBANA, O SEA ADQUISICIÓN Y 
VENTA DE INMUEBLES, CONSTRUCCIO-
NES DE OBRAS Y PRÉSTAMOS HIPOTE-
CARIOS, PARCELACIONES, COMPRA-
VENTA POR CUENTA PROPIA Y AJENA, 
Y POR CONTRATO O ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA, contando ya para ello con un 
capital escriturado de OCHO MILLONES 
DE PESETAS en acciones de mil pesetas. 
Buen número de socios que existen en es-
ta ciudad recibirán en breve los nuevos es-
tatutos y boletín de amplia información. La 
Sociedad para el desarrollo de la nueva or-
ganización pasa a denominarse BANCO DE 
CONSTRUCCIÓN S. A. siguiendo repre-
sentándola en Antequera don Rogelio León 
Motta que puede facilitar cuantos informes 
se deseen. 
Al frente de la parte técnica en la capital 
déla provincia y toda Andalucía Oriental 
se encuentra el competente arquitecto, muy 
conocido en esta Ciudad donde residió, don 
Daniel Rubio, a quien sé deben por haberse 
construido bajo su dirección, gran número , 
de bonitos y hermosos Chalets, que se ad-
miran en las entradas de Málaga y que per-
tenecen a socios del Banco de Ahorro y 
Construcción, que los tiene concedidos has-
ta treinta años para su pago en muchos de 
ellos. 
Vida municipal 
Sesión del día 1] de Marzo. 
Preside el señor Chousa y concurren los 
señores Muñoz, Ríos, Rulz, Cuadra, Cortés, 
Moreno, Blázquez, Vlar, Vldaurreta, Már-
quez, Tapias y Prieto Castillo, y nuestros 
camaradas Vlllalba, Luque, Rublo, Pérez, 
Carrillo, Carrasco, Velasco y Ramos. 
Ruegos y preguntas 
Nuestro compañero Vlllalba hace un 
ruego para que el lavadero del rio de la Vi-
lla sea adecentado todo lo posible y que 
pueda resultar más cómodo para las muje-
res que tienen que lavar en aquel sitio, y 
pregunta qué razones hay para que no se 
le devuelva el depósito que hizo en su día 
el contratista don José Pérez Doldan v cu-
ya devolución se acordó en el año 27. Rue-
ga se le informe sobre el particular. 
Él señor Vldaurreta pregunta quién lleva 
la administración de lo recaudado por la 
décima, si la Comisión o el Ayuntamiento, 
contestándole el señor alcalde que la Co-
misión. 
Vea usted esta noche en el SA-
LÓN RODAS representar por la 
gran compañía de Manuel Paris 
E l negro que t en ía 
ei alma blanca 
Intérprete del personaje Pedro 
Valdés (Peter Wald) Manuel Paris, 
obteniendo un ruidoso triunfo. 
Orden del día 
Se aprueban unos y pasan a comisión 
otros numerosos expedientes sin Interés. 
Se dló lectura a Instancia suscrita por 
varios señores de la localidad, solicitando 
les sea cedida la Plaza de Guerrero Muñoz 
para construir un gran teatro que esté a la 
altura de la Importancia de Antequera. 
El señor Cuadra ve con agrado dicha so-
licitud y pide que sea aceptada, ya que con 
eso se ayudarla a solucionar en algo el pa-
ro en el ramo de construcción. 
El compañero Vlllalba, en nombre de la 
minoría socialista, se adhiere al proyecto 
siempre que la Sociedad acepte las si-
guientes condiciones: 
1. a Que las obras den comienzo apenas 
se haya aprobado el proyecto, que no ex-
cederán nunca de dos meses. 
2. a Que los obreros que se empleen en 
dicha construcción sean en su totalidad an-
tequeranos, salvo que hiciese falta algún 
técnico que puede desde iuego ser admi-
tido. 
3. a Que una vez que se encuentre termi-
nado el edificio, se le obligue a la empresa 
explotadora del mismo a que organice to-
dos los años y en dia festivo cuando me-
nos seis funciones populares, completa-
mente gratuitas, alas que asistan tos niños 
de las escuelas. 
Y 4.a Que para ceder la Plaza de Gue-
rrero Muñoz a dicha Sociedad es para que 
construya un teatro que sea digno de Ante-
quera, y cuyo coste no baje de doscientas 
mil pesetas. 
Por unanimidad es aprobada la propues-
ta de nuestro compañero Villalba. 
A continuación se lee moción presentada 
por la minoría socialista en la que se pide 
que en virtud de lo dispuesto en las leyes 
ya promulgadas, sea el Cementerio secula-
rizado y, al mismo tiempo, que cese como 
capellán del mismo don Antonio Pozo, y 
que sea nombrado un administrador civil. 
Es defendida por el compañero Villalba, 
quien manifiesta que al presentar la mino-
ría socialista dicha moción no le ha guiado 
ningún espíritu sectario y sí únicamente la 
Idea de que sea cumplida la ley. 
Intervienen varios señores concejales, y 
se acuerda que pase a comisión. 
Y no habiendo más asuntos que tratar se 
levantó la sesión. 
UN CURIOSO. 
Un interesante fallo deí 
Jurado Mixto de Banca 
La readmisión de un empleado 
del Banco Central de Antequera 
(Continuación.) 
C O N S I D E R A N D O : Que no puede estimarse en 
forma alguna la falta de respeto ni consideración a un 
superior, que como causa justificada del despido, preten-
de darse, por los razonamientos antes hechos y por que 
el despido, es una sanción tan dura, que no guarda la 
debida relación, con la falta que supone cometida y que 
solo constituye una ligereza, al exponer conjuntamente y 
con otros señores una apreciación de hechos. 
C O N S I D E R A N D O : Que por todo ello, procede 
declarar que no está justificado el despido y debe ser 
readmitido el actor en su "empleo; para el caso de que 
la readmisión no tuviese lugar, a los efectos de la indem-
nización, ha de estarse a lo que para caso de despido 
tiene fijado el Contrato que con el carácter de Nacional 
existe establecido para las Entidades Bancarias, que de-
termina en su Base 23 apartado B) párrafo 2.° que han 
de ser del importe de seis meses de sueldo a la cuantía 
de las indemnizaciones por despido, cuando se trate de 
un Vocal del Comité paritario, (hoy Jurados Mixtos) 
sin sujetarlos a que se estime o no la existencia de repre-
salia por ostentar tal cargo, sino previendo quizás que 
le sea más difícil buscar nuevo empleo. 
(Concluirá en el número próximo.) 
Sociedad de labradores arrendatarios 
Se cita a junta general para el domin-
go 20 del actual, a las dos de la tarde, don-
de por una persona enterada se dará cono-
cimiento de las ventajas que para esta cla-
se representan la nueva ley y la Reforma 
agraria. 
Domicilio social, Mesones, 11. 
LA DIRECTIVA. 
